











































ATIVIDADE FÍSICA PARA OS COLABORADORES DA UNOESC CHAPECÓ COMO 











A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da Unoesc Chapecó, 
dando continuidade a projetos realizados nas gestões anteriores, realizou de 
01 de fevereiro a 20 de dezembro de 2019 o projeto de extensão denominado 
"Atividade Física para os colaboradores da Unoesc Chapecó como um fator 
influente para a qualidade de vida no trabalho". O projeto consiste em uma 
parceria entre a CIPA, a Unoesc Chapecó e o Curso de Educação Física. A 
Unoesc Chapecó possui uma excelente Academia para a prática de 
atividades físicas, considerando que a CIPA incentiva reiteradamente os 
colaboradores da instituição a prática de exercícios físicos, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, diminuir os problemas 
de saúde do trabalhador, sinônimo de aumento de produtividade na empresa 
e considerando o interesse dos colaboradores em praticar atividade física 
num local próximo ao trabalho, o Curso de Educação Física disponibiliza 
bolsistas para o suporte técnico na prática dos exercícios, gerando 
oportunidade de democratizar o conhecimento no contexto da saúde e de 
cuidados com o habito de vida na prática dos exercícios. Os benefícios da 
atividade física são inúmeros, como: melhora a circulação, auxilia no controle 











































saudáveis, promove bem-estar físico e mental, reduz o estresse, melhora a  
depressão e a qualidade do sono. Reitera-se que para a prática de atividade 
física tenha todos os benefícios, sendo importante o acompanhamento de 
uma alimentação saudável.  
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